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〈論
文
〉
戦
争
文
学
教
材
研
究
序
説
(
そ
の
2
)
|
|
中
村
格
の
実
践
を
起
点
と
し
て
|
|
は
じ
め
に
二
年
ほ
ど
前
、
雑
誌
『文
学
界
』
(平
成
五
年
九
月
号
)
で
、
戦
争
文
学
に
関
す
る
特
集
が
組
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に
日
野
啓
三
・
加
賀
乙
彦
・
川
村
湊
に
よ
る
座
談
会
「
い
ま
戦
争
文
学
を
読
む
」
が
載
っ
て
い
ヲ匂
。三
人
の
話
の
や
り
と
り
の
な
か
で
、
日
野
の
「わ
れ
わ
れ
の
息
子
の
世
代
に
と
っ
て
は
太
平
洋
戦
争
と
い
う
の
は
、
も
う
五
十
年
た
っ
て
い
る
ん
だ
か
P
ャ
ー
ー
。」
と
い
う
発
言
を
受
け
て
、
川
村
錦
絵
、
覗
き
か
ら
く
り
の
世
界
で
す
(
笑
)
。
加
賀
わ
れ
わ
れ
の
日
露
戦
争
か
な
。
い
や
、
日
清
戦
争
の
感
じ
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
は
逆
に
い
い
ま
す
と
、
戦
争
中
の
こ
と
を
い
ま
書
け
ば
、
も
う
全
く
の
時
代
小
説
な
ん
で
す
よ
。
現
代
と
風
俗
も
も
の
の
考
え
方
も
法
律
も
全
部
違
う
世
界
を
書
く
わ
け
で
す
。
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
加
賀
は
「
軍
隊
と
か
戦
争
と
い
う
も
の
は
人
間
性
の
極
限
的
な
状
況
を
き
わ
だ
た
せ
て
く
れ
る
も
の
だ
か
ら、
大
平
:告
哉
そ
う
い
う
意
味
で
普
遍
性
が
あ
る
と
思
う
。
だ
か
ら
戦
争
文
学
は
一
種
の
時
代
小
説
だ
け
れ
ど
、
し
か
し
す
ご
く
現
代
的
な
ん
で
す
ね
。」
と
述
べ
て
い
ヲ
Q
。加
賀
乙
彦
の
こ
の
言
葉
の
な
か
に
、
国
語
科
教
育
で
こ
れ
ま
で
戦
争
文
学
教
材
を
扱
っ
て
き
た
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
聞
や
っ
。
少
な
く
と
も
、
教
科
書
に
採
録
し
は
じ
め
た
時
点
に
お
い
て
、
「
人
間
性
の
極
限
的
な
状
況
を
き
わ
だ
た
せ
て
く
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
「
普
通
性
が
あ
る
」
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
、
と
吾一
早
え
よ
う
。
そ
し
て
、
現
在
、
三
人
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
時
代
小
説
化
し
て
い
る
面
も
否
定
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
も
、
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
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「も
う
い
い
加
減
に
し
て
く
れ
」
?
戦
後
五
十
年
た
っ
た
今
、
中
学
校
・
高
等
学
校
「国
一
詰
」
に
お
け
る
戦
争
文
学
教
材
は
、
教
え
る
の
が
年
々
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
、
と
当
事
者
た
ち
は
言
う
。
少
な
く
と
も
、
教
え
易
い
教
材
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
様
々
で
あ
る
。
戦
争
文
学
教
材
の
多
く
は
、
太
平
洋
戦
争
(
あ
る
い
は
十
五
年
戦
争
)
当
時
の
休
験
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
だ
が
、
二
十
世
紀
も
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
戦
争
そ
の
も
の
が
質
的
に
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
十
年
前
と
ち
が
っ
て
、
核
と
絞
と
の
戦
い
(
ボ
タ
ン
戦
争
)
の
脅
威
が
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
。
飛
行
機
の
速
度
が
マ
ッ
ハ
の
時
代
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
局
地
戦
で
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
戦
闘
が
増
え
て
い
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
い
ま
の
学
習
者
た
ち
の
も
つ
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
な
り
ズ
レ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
第
二
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
教
師
も
生
徒
も
全
く
戦
争
体
験
(
あ
る
い
は
戦
時
体
験
)
を
も
た
な
い
た
め
に
、
教
、
え
る
側
に
も
戦
争
文
学
教
材
を
扱
う
自
信
が
な
く
、
学
習
す
る
側
の
反
応
も
今
言
っ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
は
か
ば
か
し
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、
戦
後
生
ま
れ
が
人
口
の
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
、
戦
争
は
知
識
と
し
て
だ
け
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
若
者
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
推
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
争
文
学
教
材
の
学
習
指
，
与
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
教
師
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
の
だ
が
、
授
業
に
対
す
る
生
徒
の
反
応
は
今
ひ
と
つ
で
、
関
心
を
示
さ
な
い
生
徒
の
発
言
の
な
か
に
は
、
「
暗
い
内
容
だ
か
ら
い
や
だ
」
「
北
自
の
戦
争
じ
ゃ
な
い
か
」
「
も
う
い
い
加
減
に
し
て
く
れ
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
問
題
は
最
後
の
「
も
う
い
い
加
減
に
し
て
く
れ
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
学
校
以
来
、
毎
年
の
よ
う
に
何
ら
か
の
戦
争
文
学
教
材
(
あ
る
い
は
反
戦
児
童
文
学
教
材
)
を
読
ま
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
そ
の
指
導
法
に
も
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
、
え
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
文
学
教
材
を
読
ん
で
、
読
後
の
感
想
文
な
ど
に
「
戦
争
は
悲
惨
だ
。
絶
対
に
す
べ
き
で
は
な
い
」
「
平
和
は
何
よ
り
も
大
切
な
も
の
だ
」
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
も
の
を
書
い
た
り
発
表
し
た
り
す
れ
ば
良
い
評
価
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
子
供
た
ち
は
知
っ
て
い
る
、
知
り
す
ぎ
る
ほ
ど
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
ら
に
す
れ
ば
、
教
材
を
読
む
前
か
ら
。
分
か
っ
て
い
る
。
わ
け
で
、
学
習
意
欲
が
湧
い
て
こ
な
い
、
初
め
か
ら
喪
失
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
分
か
り
切
っ
た
も
の
を
ま
た
何
で
や
る
ん
だ
」
と
彼
ら
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
流
に
言
え
ば
グ
か
っ
た
る
い
。
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
A
R
指
導
す
る
側
に
も
「
責
任
」
が
あ
ろ
う
。
戦
争
文
学
教
材
を
、
道
徳
教
育
的
な
立
場
か
ら
、
あ
る
い
は
社
会
科
(
地
歴
科
)
教
育
的
な
立
場
か
ら
扱
い
が
ち
な
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
っ
た
結
果
と
み
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
日
本
は
ど
の
よ
う
に
戦
い
、
何
を
為
し
、
そ
し
て
敗
れ
た
か
。
戦
争
は
ど
ん
な
に
非
人
道
的
で
悲
惨
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
平
和
は
ど
ん
な
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
か
等
々
に
つ
い
て
、
学
習
者
に
認
識
さ
せ
、
考
え
さ
せ
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
し
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
戦
争
文
学
教
材
は
「
も
う
い
い
加
減
に
し
て
く
れ
、
分
か
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
分
か
っ
た
、
と
言
う
の
だ
か
ら
指
導
の
目
標
に
到
達
し
た
と
み
て
よ
い
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
戦
争
文
学
教
材
(あ
る
い
は
反
戦
児
童
文
学
教
材
)
は
小
学
校
・
中
学
校
段
階
で
十
分
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
も
で
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
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以
下
、
中
学
校
・
高
等
学
校
「
国
詰
巴
に
お
け
る
戦
争
文
学
教
材
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
小
論
は
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
次
の
小
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
l
「
戦
争
文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か
」
(
『月
刊
国
語
教
育
』
東
京
法
令
出
版
・
昭
和
五
九
年
六
月
号
)
2
「
戦
争
文
学
教
材
研
究
序
説
|
|
「
沖
縄
の
手
記
か
ら
」
と
「
野
火
」
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
小
著
「世
紀
末
国
語
教
育
論
」
(有
朋
堂
)
所
収
・
平
成
七
年
二
月
刊
)
直
接
に
は
、
2
の
「
序
説
」
の
あ
と
を
受
け
て
い
る
の
で
、
表
題
を
「
序
説
(そ
の
2
)
」
と
し
た
。
鮮
烈
な
印
象
を
受
け
た
一
つ
の
実
践
私
の
手
元
の
資
料
に
よ
る
と
、
戦
争
文
学
教
材
が
初
め
て
使
わ
れ
た
の
は
昭
和
三
七
年
二
月
九
日
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
日
、
束
京
都
立
竹
台
高
等
学
校
二
年
一
組
の
「
国
語
甲
」
の
授
業
で
、
中
村
格
教
諭
が
大
岡
昇
平
「
伴
虜
記
」
を
教
材
に
使
用
し
た
。
そ
の
と
き
の
「
学
習
指
導
案
」
に
よ
る
と
、
「
現
代
国
語
一
」
(
大
日
本
図
書
株
式
会
社
)
に
採
録
さ
れ
た
「
倖
虜
記
」
の
抜
刷
(
「
捉
ま
る
ま
で
」
の
章
の
ほ
ぼ
全
文
)
を
生
徒
に
配
布
し
た
、
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
少
し
注
釈
が
必
要
で
あ
る
。「
現
代
国
語
」
と
い
う
科
目
は
、
昭
和
三
五
年
十
月
告
示
の
第
三
次
改
訂
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
に
よ
っ
て
、
「
す
べ
て
の
生
徒
に
履
修
さ
せ
る
」
も
の
と
し
て
新
し
く
設
け
ら
れ
た
科
目
で
あ
る
。
そ
の
新
し
い
教
科
書
は
、
検
定
を
経
て
昭
和
三
八
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
三
七
年
の
二
月
に
使
わ
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
中
村
格
は
当
時
、
大
日
本
図
書
の
「
現
代
田
記
巴
著
作
者
の
一
人
で
あ
っ
た
た
め
、
既
に
検
定
を
通
っ
て
い
た
「
現
代
国
語
こ
の
教
科
書
の
抜
刷
を
使
っ
て
、
全
国
に
先
が
け
て
授
業
を
行
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
(
一
年
用
教
材
に
予
定
し
て
い
た
も
の
を
二
年
生
の
授
業
に
試
用
し
た
形
に
な
る
が
、
教
材
の
難
易
か
ら
す
る
と
む
し
ろ
妥
当
と
考
え
る
)
。
新
教
材
使
用
の
事
情
を
く
だ
く
だ
し
く
説
明
し
た
の
は
、
い
ま
と
ち
が
っ
て
、
戦
後
の
教
育
界
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
た
連
合
国
最
高
司
令
部
(G
H
Q)
に
よ
る
数
々
の
指
令
(
「
日
本
教
育
制
度
ニ
対
ス
ル
管
理
政
策
」
「
修
身
、
日
本
歴
史
及
ビ
地
理
停
止
ニ
関
ス
ル
件
」
な
ど
)
の
後
遺
症
と
も
い
う
べ
き
過
剰
な
ほ
ど
の
自
己
規
制
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
発
効
後
も
強
〈
残
り
、
戦
争
に
関
す
る
い
か
な
る
文
学
作
品
も
教
材
に
用
い
る
よ
う
な
こ
と
は
絶
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
(付
言
す
る
と
、
G
H
Q
の
芸
能
に
関
す
る
指
令
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
「菅
原
伝
授
手
習
鑑
」
の
寺
子
屋
の
段
を
反
民
主
主
義
的
と
し
て
中
止
を
命
じ
た
り
、
封
建
主
義
的
、
軍
国
主
義
的
内
容
の
映
画
二
三
六
本
の
上
映
禁
止
や
焼
却
の
指
令
を
出
し
た
り
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
日
本
側
も
、
こ
れ
ら
に
応
じ
て
お
と
ぎ
話
の
「
桃
太
郎
」
や
「
猿
蟹
合
戦
」
の
よ
う
な
も
の
ま
で
、
戦
い
や
報
復
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
自
主
規
制
し
て
い
た
。)
し
た
が
っ
て
、
昭
和
三
五
年
版
の
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
「
現
代
国
語
」
の
新
教
材
と
は
言
っ
て
も
、
戦
争
文
学
作
品
を
教
科
書
教
材
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
は
極
め
て
異
例
か
つ
新
鮮
で
、
英
断
と
も
一言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
教
科
書
の
著
作
者
は
山
岸
徳
平
、
稲
垣
達
郎
、
服
部
四
郎
、
増
田
渉
、
臼
悶
甚
五
郎、
大
石
修
平
、
紅
野
敏
郎
、
上
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村
幸
雄
、
徳
江
元
正
、
中
野
博
雄
、
中
村
格
、
難
波
喜
造
、
三
郎
、
渡
辺
弘
一
郎
の
十
五
名
で
あ
る
。
中
村
格
は
、
授
業
の
当
日
、
参
観
者
に
配
布
し
た
「
学
習
指
導
案
」
に
教
材
選
定
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
倖
虜
記
」
が
戦
後
文
学
に
あ
り
が
ち
な
観
念
過
剰
の
偏
向
を
さ
け
、
従
来
の
私
小
説
と
は
異
質
な
客
観
性
の
獲
得
に
成
功
し
た
作
品
と
し
て
向
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
そ
の
明
せ
き
な
文
体
に
よ
っ
て
造
型
さ
れ
る
般
か
な
文
学
形
象
は
他
の
作
品
に
み
ら
れ
な
い
特
色
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
近
代
散
文
の
ひ
と
つ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
』
ν
生
徒
は
、
高
校
入
学
以
来
す
で
に
六
編
の
小
説
を
学
習
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
「
伴
版
記
」
の
よ
う
な
密
度
の
波
い
作
品
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
と
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
は
、
生
徒
の
読
解
力
と
表
現
力
と
の
向
上
に
か
な
ら
ず
役
立
つ
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
綿
密
な
読
解
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
に
深
く
迫
り
、
作
品
の
も
つ
近
代
的
知
性
に
触
れ
な
が
ら
、
人
間
生
存
の
意
義
を
正
し
く
受
け
と
め
さ
せ
、
人
間
に
対
す
る
深
い
認
識
と
批
判
の
力
を
伸
ば
し
て
ゆ
く
態
度
を
養
う
こ
と
は
、
高
校
二
年
後
期
と
い
う
人
間
形
成
の
一
時
点
に
お
い
て
正
し
く
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
あ
え
て
本
教
材
を
取
り
あ
げ
た
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「伴
虜
記
」
に
対
す
る
中
村
格
の
的
確
な
評
価
と、
三
十
台
前
半
の
青
年
国
語
教
師
と
し
て
の
意
気
込
み
と
が
、
ガ
リ
版
刷
り
の
「学
習
指
導
案
」
の
中
に
う
た
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
指
導
目
標
を
次
の
よ
う
に
掲
げ
て
い
る
。
古
瀬
敦
、
柳
沢
教
材
と
し
て
の
小
説
の
扱
い
方
に
は
い
ろ
い
ろ
の
方
法
が
考
、
え
ら
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
何
よ
り
も
ま
ず
文
章
そ
の
も
の
に
即
し
て
こ
れ
を
正
確
に
深
〈
読
み
と
る
こ
と
を
第
一
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
文
学
形
象
を
追
い
、
そ
の
主
題
を
た
し
か
に
受
け
と
め
て
ゆ
く
と
い
う
方
法
を
と
り
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
次
の
諸
点
に
注
意
し
た
い
。
ー
、
作
品
の
構
成
を
と
ら
え
、
叙
述
と
表
現
を
正
確
に
深
く
読
み
と
る
。
と
く
に
次
の
二
点
に
注
意
を
払
う
。
山
語
の
意
味
は
も
ち
ろ
ん
、
文
の
構
造
、
陳
述
を
も
正
し
く
把
握
し
、
文
の
緊
張
体
系
を
と
ら
え
さ
せ
る
。
ω
文
章
の
運
び
方
の
屈
折
の
ふ
し
ゃ
、
発
想
の
流
れ
な
ど
を
理
解
さ
せ
る
。
2
、
説
明
的
な
文
字
を
交
じ
え
た
文
体
の
も
つ
造
型
性
を
と
ら
え
さ
せ
る
。
3
、
極
限
の
状
況
に
直
面
し
た
人
間
の
精
神
や
心
理
の
動
き
を
よ
み
と
ら
せ
、
「
生
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
に
つ
い
て
考
、
え
さ
せ
る
。
4
、
他
の
既
習
作
品
と
も
読
み
く
ら
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
知
り
、
合
わ
せ
て
、
生
活
と
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
え
を
発
展
さ
せ
る
。
以
上
、
長
々
と
引
用
し
た
の
は
、
戦
争
文
学
教
材
に
対
す
る
一
つ
の
典
型
的
な
教
材
観
、
指
導
の
ね
ら
い
が
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
後
の
、
そ
し
て
現
在
に
至
る
教
師
用
書
、
指
導
書
等
に
み
ら
れ
が
ち
な
、
「戦
争
の
悲
惨
さ
へ
の
認
識
」
と
か
「
平
和
へ
の
願
い
」
等
と
い
う
声
高
な
表
現
は
な
い
。
「
伴
虜
記
」
が
、
「
客
観
性
の
獲
得
に
成
功
し
た
作
品
」
で
あ
り
「
明
せ
き
な
文
休
に
よ
っ
て
造
型
さ
れ
る
確
か
な
文
学
形
象
」
が
優
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
教
材
と
し
て
選
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
そ
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し
て
「
作
品
の
構
成
を
と
ら
え
、
叙
述
と
表
現
を
正
確
に
深
く
読
み
と
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
極
限
の
状
況
に
直
前
し
た
人
間
の
精
神
や
心
理
の
動
き
を
よ
み
と
ら
せ
」
ょ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
村
格
の
教
材
と
し
て
の
「
伴
虜
記
」
の
位
置
づ
け
は
、
そ
の
後
の
戦
争
文
学
教
材
の
扱
い
方
か
ら
み
れ
ば
、
む
し
ろ
異
様
な
ほ
ど
に
当
た
り
前
す
ぎ
る
位
置
づ
け
方
で
あ
っ
た
と
い
、
え
よ
う
。
む
ろ
ん
、
私
た
ち
は
「
指
導
目
標
」
の
4
に
掲
げ
た
「
極
限
の
状
況
に
直
面
し
た
人
間
の
精
神
や
心
理
の
動
き
を
読
み
と
ら
せ
る
」
と
い
う
文
言
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
い
ち
ど
に
入
っ
て
き
た
カ
ミ
ュ
や
サ
ル
ト
ル
等
の
実
存
主
義
作
家
た
ち
の
作
品
や
ド
ス
パ
ソ
ス
の
作
品
な
ど
が
、
ど
れ
ほ
ど
当
時
の
若
者
た
ち
に
熱
っ
ぽ
く
読
ま
れ
た
か
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
青
年
教
師
中
村
の
指
導
志
向
を
揺
り
動
か
し
た
か
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
既
成
の
側
値
観
の
崩
壊
の
な
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
段
飾
が
は
ぎ
取
ら
れ
、
良
く
も
慈
し
く
も
む
き
出
し
に
さ
れ
た
人
聞
の
本
質
に
直
面
し
て
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
発
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
厳
し
い
状
況
が
、
戦
後
ず
っ
と
続
い
て
い
た
こ
と
に
も
起
因
し
よ
う
。
そ
の
こ
と
が
、
国
語
の
教
材
の
な
か
で
、
極
限
状
況
に
直
面
し
た
人
聞
の
心
迎
と
行
動
に
触
れ
さ
せ
る
、
と
い
う
全
く
新
し
い
試
み
と
な
っ
て
表
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
三
七
年
二
月
九
日
の
研
究
授
業
は
こ
う
し
て
始
め
ら
れ
た
。
教
室
の
壁
や
黒
板
に
貼
ら
れ
た
生
徒
手
づ
く
り
の
ミ
ン
ド
ロ
島
の
略
図
や
、
「
私
」
の
初
径
の
足
取
り
を
文
章
に
即
し
て
と
ら
え
て
作
っ
た
見
取
り
図
な
ど
が
、
参
観
す
る
教
師
た
ち
の
目
に
新
鮮
に
映
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
米
兵
が
近
づ
く
決
定
的
な
瞬
間
の
到
来
す
る
場
面
と
、
「
私
」
の
心
の
中
の
激
し
い
ド
ラ
7
の
叙
述
と
、
米
兵
を
脚
本
た
な
か
っ
た
理
由
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
ク
ル
l
プ
学
習
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
学
習
は
、
当
時
と
し
て
は
既
に
珍
し
い
授
業
形
態
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
中
村
教
諭
の
熱
っ
ぽ
く
真
剣
な
指
導
ぶ
り
と
生
徒
同
士
の
活
発
な
や
り
と
り
と
は
、
教
材
の
内
容
の
鮮
烈
さ
と
相
俊
っ
て
、
参
観
者
た
ち
に
あ
る
種
の
感
慨
と
衝
撃
と
を
与
え
た
こ
と
は
雌
か
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
綬
業
後
の
検
討
会
で
も
、
静
か
な
興
和
川
は
さ
め
や
ら
ず
、
発
言
す
る
人
は
少
な
く
、
中
村
教
諭
の
提
案
説
明
に
一
線
に
耳
を
傾
け
て
い
た
、
と
記
憶
す
る
。
私
に
と
っ
て
も
、
忘
れ
難
い
授
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
戦
争
文
学
教
材
は
こ
の
よ
う
に
し
て
使
わ
れ
始
め
た
が
、
こ
の
と
き
の
中
村
格
の
教
材
観
と
指
導
の
仕
方
が
、
戦
争
文
学
教
材
の
指
導
法
の
原
点
に
な
っ
た
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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四
戦
争
文
学
教
材
の
分
類
(
試
案
)
か
つ
て
、
雑
誌
『月
刊
国
語
教
育
』
(
東
京
法
令
出
版
)
で
「
戦
争
文
学
教
材
を
ど
う
扱
う
か
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
こ
と
が
あ
る
(
平
成
二
年
八
月
号
)
。
そ
の
な
か
で
、
中
学
・
高
校
国
語
教
師
対
象
の
戦
争
文
学
教
材
に
関
す
る
意
識
調
査
の
結
果
を
み
る
と
、
「
絞
数
の
教
材
で
教
、
え
た
い
」
「三
年
開
通
し
て
系
統
的
に
教
え
た
い
」
と
い
う
反
応
が
多
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
戦
争
と
い
う
も
の
は
規
模
が
広
大
な
も
の
だ
か
ら
、
一
つ
の
教
材
だ
け
で
「こ
れ
が
戦
争
だ
」
と
は
な
か
な
か
言
い
に
く
い
。
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
教
材
を
選
ん
で
読
ま
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
考
え
る
人
が
多
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
生
徒
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
教
材
の
選
び
方
が
大
切
な
の
は、
一言
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
中
学
校
段
階
で
は
、
子
供
が
出
て
く
る
作
品
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
子
供
の
立
場
に
立
っ
て
、
戦
争
と
い
う
も
の
を
み
て
い
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
「
字
の
な
い
は
が
き
」
(
向
田
邦
子
)
、
「
ぼ
く
の
防
空
壕
」
(
野
坂
昭
如
)
、
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
」
(
米
倉
斉
加
年
)
、
「
夏
の
葬
列
」
(
山
川
方
夫
)
と
い
う
よ
う
な
教
材
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
高
等
学
校
で
は
、
前
記
の
「
伴
虜
記
」
を
は
じ
め
「
野
火
」
(
大
岡
昇
平
)
、
「
桜
島
」
(
梅
崎
春
生
)
、
「
雲
の
墓
標
」
(
阿
川
弘
之
)、
「
戦
艦
大
和
ノ
最
期
」
(
士
口
凹
満
)
と
い
う
よ
う
な
戦
場
体
験
、
あ
る
い
は
箪
隊
生
活
に
材
を
求
め
た
作
品
が
目
立
つ
。
こ
れ
ら
は
正
に
、
発
達
段
階
を
考
慮
し
て
の
結
果
か
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
先
に
紹
介
し
た
「
複
数
の
教
材
で
」
「
系
統
的
に
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
、
あ
る
い
は
系
統
性
を
も
た
せ
た
教
材
の
採
択
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
教
科
書
編
集
の
段
階
で
は
、
各
社
そ
れ
ぞ
れ
の
編
集
方
針
が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
こ
に
は
確
た
る
基
準
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
最
近
の
編
集
方
針
を
、
教
師
用
書
の
解
説
な
ど
で
窺
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
若
干
の
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
文
学
教
材
を
、
以
前
の
よ
う
な
直
接
的
に
悲
惨
さ
を
伝
え
る
と
か
反
戦
反
核
、
あ
る
い
は
平
和
教
育
の
観
点
か
ら
採
択
す
る
と
い
う
立
場
よ
り
も
、
文
学
教
材
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
、
し
た
が
っ
て
文
学
性
の
高
さ
と
い
う
こ
と
を
第
一
義
と
し
て
選
ぶ
、
と
い
う
方
向
に
変
わ
っ
て
き
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、
戦
争
文
学
教
材
の
原
点
、
つ
ま
り
中
村
格
の
実
践
し
た
よ
う
な
指
導
法
や
教
材
観
に
回
帰
し
つ
つ
あ
る
と
も
言
い
得
る
。
そ
れ
は
、
指
導
す
る
側
に
も
戦
時
体
験
が
な
く
、
間
接
的
に
し
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
素
材
の
伝
え
る
衝
撃
よ
り
も
、
作
品
と
し
て
の
完
成
度
、
文
学
形
象
を
通
じ
て
の
感
動
に
、
よ
り
重
心
が
移
っ
て
き
た
た
め
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
新
し
い
傾
向
と
し
て
今
一
つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
太
平
洋
戦
争
、
十
五
年
戦
争
に
お
け
る
大
陸
や
南
方
諸
地
域
に
対
す
る
加
害
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
教
材
採
録
を
検
討
し
直
す
動
き
が
み
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
戦
争
文
学
教
材
を
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
へ
と
、
学
年
ご
と
に
系
統
的
に
、
あ
る
い
は
幾
つ
か
の
観
点
か
ら
教
材
を
選
ひ
、
配
列
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
選
択
の
基
準
や
配
慮
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
.刀
以
前
、
長
谷
川
泉
は
「
「
戦
時
下
の
文
学
」
の
構
図
」
と
題
す
る
短
い
論
文
を
発
表
し
て
い
る
(
『解
釈
と
観
賞
』
昭
和
五
八
年
八
月
号
)
。
そ
の
な
か
で
、
太
平
洋
戦
争
は
「
一
種
の
総
力
戦
で
あ
っ
て
、
旧
来
の
戦
争
の
戦
場
と
銃
後
と
い
う
概
念
を
一
変
さ
せ
た
」
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
争
体
験
者
」
を
、
軍
隊
体
験
者
(戦
場
体
験
者
・
兵
営
体
験
者
)、
従
軍
体
験
者
(報
道
班
々
員
・
記
者
・
看
護
婦
・
軍
属
・
そ
の
他
)、
銃
後
と
い
う
三
つ
に
分
け
た
有
山
大
五
の
分
類
の
仕
方
を
紹
介
し
て
い
る
。
私
も
基
本
的
に
は
こ
の
分
類
法
に
基
づ
き
な
が
ら
、
戦
後
五
十
年
た
っ
た
現
在
、
さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
分
類
を
試
み
た
の
で
、
戦
争
文
学
教
材
を
系
列
的
に
選
ぶ
と
き
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
。
ま
ず
第
一
に
、
主
と
し
て
太
平
洋
戦
争
を
対
象
と
す
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
争
体
験
者
」
を
、
ω
「
戦
争
体
験
者
」
、
ω
「
戦
時
体
験
者
」
、
の
二
つ
に
分
け
て
呼
ん
だ
ほ
う
が
良
い
と
考
え
る
。
山
の
「戦
争
体
験
者
」
に
は
、
有
山
の
い
う
「
軍
隊
体
験
者
」
と
「
従
軍
休
験
者
」
の
す
べ
て
を
指
す
が
、
さ
ら
に
「
抑
留
体
験
者
」
も
含
め
て
お
き
た
い
。
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ま
た
、
ωの
「
戦
時
体
験
者
」
の
ほ
う
は
、
直
接
軍
隊
と
は
か
か
わ
り
の
な
か
っ
た
人
々
の
総
称
で
、
幼
少
年
、
女
性
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
、
そ
し
て
兵
役
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
人
々
や
老
人
等
の
す
べ
て
を
含
む
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
銃
後
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
る
が
、
戦
時
生
活
休
験
、
空
襲
休
験
、
工
場
な
ど
で
働
い
て
い
た
休
験
(
勤
労
動
員
)、
引
揚
げ
体
験
な
ど
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
平
時
の
生
活
者
と
は
異
な
る
。
そ
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
強
制
労
働
休
験
を
有
す
る
外
地
の
人
々
で
あ
る
。
右
を
分
か
り
ゃ
す
く
表
に
ま
と
め
て
お
く
。
川
戦
争
体
験
者
:
:
:
戦
場
休
験
者
、
軍
隊
生
活
体
験
者
、
従
軍
体
験
者
、
抑
留
体
験
者
な
ど
。
ω戦
時
体
験
者
:
:
:
い
わ
ゆ
る
銃
後
の
戦
時
生
活
休
験
者
、
空
襲
体
験
者
、
疎
開
体
験
者
、
引
揚
げ
休
験
者
、
強
制
労
働
体
験
者
な
ど
。
右
の
分
類
の
仕
方
は
も
ち
ろ
ん
便
宜
的
な
も
の
で
、
両
方
に
ま
た
が
る
人
々
も
多
く
、
各
議
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
、
当
時
、
少
年
少
女
で
あ
っ
た
人
た
ち
の
休
験
(
た
と
え
ば
学
f
童
疎
開
)
を
考
え
る
と
き
、
右
の
二
つ
に
大
別
し
て
お
い
た
ほ
う
が
、
よ
り
的
慌
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に、
主
な
戦
争
文
学
作
品
(教
材
)
を
、
械
か
れ
て
い
る
事
柄
や
状
況
な
ど
か
ら
、
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
お
き
た
い
。
l
、
a
軍
隊
生
活
を
描
い
た
も
の
:
:
:
「
真
空
地
帯
」
(
野
間
宏
)
・
「桜
島
」
(
梅
崎
春
生
)
な
ど
。
出
撃
ま
で
を
描
い
た
も
の
:
:
:
「
雲
の
墓
標
」
(
阿
川
弘
之
)
・
「
出
発
は
遂
に
訪
れ
ず
」
(
島
尾
敏
雄
)
な
ど
。
戦
場
を
描
い
た
も
の
:
:
:
「伴
虜
記
」
・
「
野
火
」
(大
岡
昇
平
)
b C 
-
「
沖
縄
の
手
記
か
ら
」
(
田
宮
虎
彦
)
・
「
戦
艦
大
和
ノ
最
期」
(吉
田
満
)
な
ど
。
2
、
空
襲
・
原
爆
体
験
を
描
い
た
も
の
:
:
:
「夏
の
葬
列
」
(
山
川
方
夫
)
・
「夏
の
花
」
(
原
民
喜
)
・
「
黒
い
悶
」
(井
伏
鱒
二
)
な
ど
。
3
、
外
地
、
引
揚
げ
体
験
を
描
い
た
も
の
:
:
:
「赤
い
岩
」
(
長
谷
川
四
郎
)
・
「
砲
撃
の
あ
と
で
」
(
三
木
卓
)
な
ど
。
4
、
戦
中
日
記
・
記
録
:
・
「
羅
災
日
銀
」
(
永
井
荷
風
)
・
「
戦
中
日
記」
(
高
見
順
)
・
「
戦
中
派
虫
け
ら
日
記
」
(
山
田
風
太
郎
)
な
ど
。
5
、
戦
時
生
活
を
描
い
た
も
の
:
:
:
「
字
の
な
い
は
が
き
」
(向
田
邦
子
)
・
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
」
(
米
倉
斉
加
年
)
な
ど
。
以
上
、
現
在
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
作
品
を
中
心
と
し
て
便
宜
的
に
ま
と
め
て
み
た
。
こ
の
中
に
は
、
詩
歌
や
脚
本
等
は
入
っ
て
い
な
い
。
こ
の
ほ
か
に
、
「ア
ン
ネ
の
日
記
」
の
よ
う
な
翻
訳
教
材
も
使
用
さ
れ
て
い
る
し
、
太
平
洋
戦
争
、
十
五
年
戦
争
以
前
の
も
の
に
逆
の
ぼ
れ
ば
凹
山
花
袋
の
「
一
兵
卒
」
の
よ
う
な
教
材
も
あ
る
が
、
今
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
若
干
の
例
外
は
あ
っ
た
が
、
総
じ
て
戦
前
に
発
表
さ
れ
た
戦
争
文
学
作
品
は
、
部
分
的
に
は
戦
場
の
非
情
さ
を
写
し
だ
し
な
が
ら
も
、
昭
和
期
に
入
っ
て
特
に
軍
報
道
部
の
容
認
す
る
範
囲
内
で
の
描
写
に
と
ど
め
る
と
い
う
制
約
を
受
け
さ
る
を
得
な
か
っ
た
。
銃
後
の
人
々
の
戦
意
高
揚
の
た
め
の
戦
争
文
学
の
域
を
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
事
実
、
当
時
は
「国
民
の
軍
隊
を
見
る
日
は
、
現
在
我
々
が
考
、
え
る
よ
り
は
透
か
に
暖
か
い
も
の
が
あ
っ
た
」
(
川
津
誠
「
「
軍
隊
」
と
い
う
幻
想
」
(
『国
語
と
国
文
学
』
平
成
二
年
十
一
月
号
)
。
た
と
え
ば
岩
田
豊
雄
が
、
ハ
ワ
イ
奇
襲
の
特
殊
潜
航
艇
に
乗
り
込
ん
で
散
華
し
た
九
軍
神
の
一
人
を
モ
デ
ル
に
書
い
た
作
品
『海
軍
』
を
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「
朝
日
」
に
連
載
し
た
と
き
の
大
変
な
人
気
と
評
判
は
、
古
川
英
治
の
『{閉口
本
武
蔵
」
に
も
匹
敵
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
中
学
生
だ
っ
た
私
の
記
憶
に
も
鮮
や
か
に
残
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
岩
田
の
感
動
は
国
民
一
般
の
感
動
で
も
あ
っ
た
」
(
川
津
誠
の
前
掲
論
文
)
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
敗
戦
を
契
機
に
状
況
は
一
変
し
た
。
国
家
に
よ
る
苛
酷
な
ほ
ど
の
思
想
統
制
は
解
か
れ
、
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
す
べ
て
の
実
態
は
白
目
の
下
に
曝
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
検
閲
の
枠
内
で
し
か
表
現
で
き
な
か
っ
た
作
家
た
ち
(新
人
も
含
め
て
)
は
、
自
ら
の
戦
争
体
験
を
深
く
掘
り
下
げ
、
戦
場
で
の
極
限
的
な
状
況
の
中
で
の
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
執
助
に
追
究
し
つ
づ
け
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
文
体
で
作
品
を
発
表
し
(し
ば
ら
く
は
G
H
Q
の
検
問
、
並
び
に
そ
れ
へ
の
遠
慮
は
あ
っ
た
が
)
、
日
本
近
代
文
学
史
上
か
つ
て
な
い
活
気
に
あ
ふ
れ
た
分
野
を
切
り
拓
い
て
い
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
、
書
き
手
は
戦
闘
に
従
事
し
た
H
戦
争
体
験
者
。
た
ち
に
よ
る
創
作
活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
銃
後
の
ρ
戦
時
体
験
者
。
た
ち
を
含
め
て
筆
を
執
り
は
じ
め
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
戦
後
特
有
の
現
象
と
い
、えヲ令
。
た
と
、
え
ば
、
原
民
喜
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
淵
辰
雄
を
想
わ
せ
る
よ
う
な
「明
る
く
静
か
に
澄
ん
で
懐
し
い
文
体
」
で
、
妻
へ
の
鎮
魂
の
美
し
い
短
編
を
書
き
綴
っ
て
い
た
の
だ
が
、
広
島
の
被
爆
の
惨
状
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
「
こ
の
こ
と
を
書
き
の
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
、
私
は
心
に
怯
い
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
ま
だ
、
私
は
こ
の
空
襲
の
真
相
を
殆
ど
知
つ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
(
『夏
の
花
』)
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
作
品
を
発
表
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
吉
田
満
は
、
「附制
服
大
和
ノ
最
期
』
に
つ
い
て
、
初
版
本
の
ア
め
と
が
き
」
に
、
「
こ
の
作
品
の
初
稿
は
、
終
戦
の
直
後
、
ほ
と
ん
ど
一
日
を
も
っ
て
番
か
れ
た
。
執
筆
の
動
機
は
、
敗
戦
と
い
う
空
白
に
よ
っ
て
社
会
生
活
の
出
発
点
を
奪
わ
れ
た
私
自
身
の
、
反
省
と
潜
心
の
た
め
に
、
戦
争
の
も
た
ら
し
た
も
っ
と
も
生
ま
生
ま
し
い
体
験
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
刻
み
つ
け
て
み
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
雑
誌
『
創
元
』
の
創
刊
号
に
載
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
の
作
品
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
政
当
局
の
忌
誇
に
ふ
れ
、
昭
和
二
七
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
成
立
ま
で
発
表
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
事
情
は
原
民
喜
の
場
合
に
も
言
え
る
。
彼
は
昭
和
二
十
年
末
に
は
『夏
の
花
』
を
書
き
あ
げ
、
『近
代
文
学
』
の
創
刊
号
に
発
表
す
る
は
ず
だ
っ
た
が、
G
H
Q
の
検
閲
を
考
慮
し
て
控
え
、
二
年
後
に
『三
旧
文
学
』
に
発
表
。
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
更
に
二
年
後
の
昭
和
二
四
年
で
あ
ヲ匂
。
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五
検
証
と
鎮
魂
と
大
岡
昇
平
の
場
合
は
、
レ
イ
テ
島
タ
ナ
ワ
ン
の
伴
虜
収
容
所
か
ら
昭
和
二
十
年
十
二
月
に
復
員
。
小
林
秀
雄
の
勧
め
も
あ
っ
て
「
捉
ま
る
ま
で
」
(
合
本
『伴
虜
記
』
の
第
一
章
に
相
当
す
る
)
を
書
き
上
げ
た
の
が
翌
年
五
月
末
の
こ
と
。
調
べ
尽
く
し
て
書
く
大
岡
に
と
っ
て
は
、
一
気
に
書
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
戦
艦
大
和
ノ
最
期
」
発
禁
問
題
の
余
波
を
受
け
、
実
際
に
『
文
学
界
』
に
発
表
で
き
た
の
は
昭
和
二
二
年
二
月
号
で
あ
っ
た
。「
捉
ま
る
前
の
二
十
四
時
間
の
気
持
を
自
分
で
た
し
か
め
た
く
て
一
気
に
書
い
た
」
と
、
大
岡
が
の
ち
に
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
敗
残
兵
と
し
て
の
自
己
の
休
験
を
生
か
し
て
書
い
た
も
の
だ
が
、
四
月
二
七
日
の
墳
に
次
の
記
述
が
あ
る
。
「
捉
ま
る
ま
で
」
|
|
ポ
|
的
怒
像
力
に
統
制
さ
れ
た
初
催
記
と
す
る
こ
と
。
渇
え
。
マ
ス
は
捕
か
ず
に
暗
示
す
る
こ
と
。
描
く
の
が
困
難
だ
か
ら
で
は
な
い
。
不
可
能
だ
か
ら
。(中
央
公
論
社
版
『大
岡
昇
平
全
集
』
第
十
一
巻
)
イ
7
ジ
ュ
ネ
|
シ
ヨ
ン
に
仮
託
し
て
初
復
記
の
か
た
ち
を
と
っ
て
、
と
い
う
こ
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。
同
日
記
に
は
更
に
次
の
記
述
が
あ
る
。
自
己
を
公
衆
に
燥
す
の
は
危
険
で
あ
る
か
ら
、
ポ
ー
の
小
説
の
「私
』
の
明
川
田
を
諒
す
る
。
情
念
は
説
明
せ
ず
、
他
人
事
の
よ
う
に
言
問る
』
に
止
む
べ
し
。
こ
れ
は
、
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
G
H
Q
の
検
閲
を
お
も
ん
ば
か
つ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
以
上
に
、
自
己
を
含
め
、
す
べ
て
を
客
観
視
し
、
事
実
と
情
況
を
忠
実
に
書
く
こ
と
に
徹
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ご
く
最
近
、
「
『伴
虜
記
』
の
「
そ
の
こ
と
」
」
を
『文
学
界
』
(
平
成
七
年
十
一
月
号
)
に
発
表
し
た
坪
内
祐
三
は
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
、
大
岡
と
親
交
の
あ
っ
た
福
田
恒
存
の
「
ス
ト
イ
シ
ズ
の
文
学
大
岡
昇
平
」
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
福
田
恒
存
は
、
ま
ず
、
大
岡
昇
平
の
文
章
に
「
:
:
・・
は
・
:
:
で
あ
る
」
と
い
う
定
一吉
田
命
題
の
多
い
こ
と
に
注
目
す
る
。
定
言
命
題
の
多
用
は
抽
象
へ
の
志
向
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
岡
昇
平
が
、
「
主
観
的
詠
歎
を
拒
絶
す
る
」
「
論
理
的
文
体
」
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
疎
開
日
記
」
の
昭
和
二
一
年
「
徹
底
的
に
論
理
的
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
主
観
的
で
あ
り
う
る
と
い
ふ
逆
説
を
証
明
し
て
み
せ
た
」
と
い
う
。
「
伴
成
記
」
の
魅
力
の
一
つ
は
、
ス
ト
イ
ッ
ク
な
文
休
に
あ
り、
事
実
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
言
葉
に
定
着
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
中
村
格
が
「
伴
成
記
」
の
学
習
指
導
を
通
し
て
「
明
せ
き
な
文
体
に
よ
っ
て
造
型
さ
れ
る
雌
か
な
文
学
形
象
」
を
正
隊
に
読
み
と
ら
せ
る
こ
と
に
カ
を
注
い
だ
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
中
村
の
研
究
授
業
に
は
、
「
そ
の
と
き
の
主
人
公
の
気
持
は
?
」
な
ど
と
や
た
ら
に
人
物
の
心
情
を
た
ず
ね
る
よ
う
な
発
聞
は
、
た
だ
の
一
つ
も
な
か
っ
た
の
も
、
今
か
ら
考
え
る
と
適
切
で
あ
っ
た
。
こ
の
あ
と
、
大
同
が
執
筆
す
る
こ
と
に
な
る
「野
火
』
も
、
自
ら
の
戦
場
体
験
が
直
接
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
が
、
文
体
に
関
し
て
は
ポ
|
の
作
品
の
影
響
が
強
か
っ
た
点
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
の
執
筆
の
経
緯
や
作口
川
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
大
岡
が
自
ら
「
『野
火
』
の
な
図
」
(『
文
学
界
』
昭
和
二
八
年
十
月
号
)
、
「
『野
火
』
に
お
け
る
仏
文
学
の
影
響
」
(
『三
国
文
学
』
昭
和
四
七
年
八
月
号
)
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
後
者
は
講
演
を
筆
記
し
た
も
の
だ
が
、
大
岡
は
そ
の
な
か
で
、
ポ
|
の
作
品
、
特
に
「ゴ
ー
ド
ン
・
ピ
ム
」
(
正
雄
に
は
「
ナ
ン
タ
ケ
ッ
ト
島
出
身
の
ア
l
サ
l
・ゴ
ー
ド
ン
・
ピ
ム
の
物
語
」
)
の
漂
流
部
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。『
野
火
』
は
、
敗
走
す
る
状
況
の
中
で
熱
帯
の
レ
イ
テ
の
自
然
を
初
抽
出
す
る
と
い
う
一
一
艇
の
遍
歴
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
軍
隊
と
い
う
運
命
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
た
個
の
人
間
は
既
に
。
兵
士
。
で
は
な
く
、
死
を
待
つ
者
の
。
末
期
の
目
。
に
映
る
熱
惜
の
自
然
の
「
生
の
氾
滋
」
を
、
「
生
得
の
観
察
者
」
で
あ
る
田
村
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
見
せ
て
く
れ
る
。
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ア
イ
ヴ
ア
ン
・
モ
リ
ス
は
こ
の
こ
と
を
、
「
『
野
火
』
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
(
中
央
公
論
社
『
海
』
昭
和
四
四
年
八
月
号
)
の
な
か
で
、
「
現
代
日
本
の
作
品
に
つ
き
ま
と
う
唆
昧
さ
や
虚
飾
の
影
は
絶
え
て
な
い
」
文
休
で
「自
分
の
内
外
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
変
化
を
最
後
ま
で
記
録
し
続
け
る
」
こ
と
に
談
辞
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
延
長
線
上
に
、
今
世
紀
最
大
の
戦
争
文
学
作
品
と
い
う
声
の
高
い
『
レ
イ
テ
戦
記
』
が
あ
る
。
日
本
軍
が
レ
イ
テ
鳥
に
投
入
し
た
兵
力
は
八
万
四
千
余
、
そ
の
う
ち
戦
死
、
餓
死
、
負
傷
そ
の
他
で
死
ん
だ
者
計
七
九
、
二
六
一
人
と
い
わ
れ
て
い
る
(
米
軍
の
戦
死
、
負
傷
者
数
一
五
、
五
八
四
人
)
。
『
野
火
』
に
描
か
れ
て
い
る
一
人
の
兵
士
田
村
一
等
兵
の
紡
復
の
姿
に
、
七
万
九
千
余
の
帰
っ
て
こ
な
い
兵
士
た
ち
の
群
像
が
象
徴
的
に
拙
か
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
大
岡
が
悲
劇
を
書
き
続
け
た
理
由
に
つ
い
て
池
内
伴
夏
樹
は
、
「悲
劇
と
鋲
魂
」
と
題
す
る
講
演
の
中
で
「
妥
協
を
排
除
し
て
事
実
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎮
魂
の
思
い
を
結
笑
さ
せ
た
」
と
言
い、
「ど
う
い
う
情
況
で
死
ん
だ
か
を
調
べ
上
げ
、
書
い
た
。
そ
、
?
す
る
こ
と
が
非
業
の
死
を
遂
げ
た
人
び
と
の
魂
を
救
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
。」
(
『文
学
界
』
平
成
七
年
十
一
月
号
)
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
、
中
村
絡
の
教
室
で
の
笑
践
を
起
点
と
し
て
、
戦
争
文
学
教
材
の
特
質
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
が
、
作
品
を
教
材
と
す
る
限
り
、
そ
れ
は
単
な
る
現
実
の
反
映
で
は
な
い
こ
と
を
、
学
習
指
導
に
当
た
る
者
は
明
怖
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
材
に
使
用
す
る
場
合
、
戦
争
体
験
、
戦
時
体
験
そ
の
も
の
を
伝
え
よ
う
と
い
う
指
導
の
構
え
を
解
い
て
、
文
学
教
材
の
一
環
と
し
て
、
た
と
え
ば
極
限
の
状
況
に
置
か
れ
た
人
間
の
行
動
や
忠
考
、
感
覚
な
ど
を
克
明
に
読
み
取
っ
て
い
く
学
習
活
動
を
通
じ
て
、
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
学
習
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
争
の
非
情
や
平
和
の
大
切
さ
と
い
う
も
の
を
よ
り
深
く
認
識
し
得
る
、
と
私
は
考
、
え
る
。
そ
う
い
う
学
習
指
導
の
典
型
の
一つ
が
、
高
等
学
校
「
国
語
」
で
初
め
て
戦
争
文
学
教
材
を
授
業
に
使
用
し
た
中
村
絡
め
笑
践
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
ヲ匂
。
〔付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
六
年
十
月
一
九
日
、
神
戸
で
行
わ
れ
た
第
八
七
回
全
国
大
学
国
語
教
育
晶
子
会
に
お
い
て
発
表
し
た
「戦
争
文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か
|
|
中
村
格
の
笑
践
(一
九
六
二
年
二
月
)
を
起
点
と
し
て
|
|
」
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
若
干
の
考
-MM
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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